









































































































































































































































































































































































































































































Tack Quantities  Coarse­Coarse  Coarse­Fine  Fine­Fine 
No Tack Coat  4  8  12 
½ Specification  3  7  11 
Specification  2  6  10 



















































































































































































































































































































































































































































Sample ID  Angle  Interface  25 Hz  10 Hz  5 Hz  1 Hz  0.5 Hz  0.1 Hz 
1.1­20d  20  1  69  322  307  277  267  266 
1.1­20d  20  1  69  289  266  198  196  222 
2.1­20d  20  2  41  355  332  206  200  216 
2.2­20d  20  2  73  327  286  240  231  240 
3.1­20d  20  3  58  423  399  293  290  304 
3.2­20d  20  3  48  223  207  177  175  611 
4.1­20d  20  4  43  282  266  233  225  237 
4.2­20d  20  4  49  270  258  197  192  208 
5.1­20d  20  5  44  267  283  233  214  222 
6.1­20d  20  6  54  239  219  190  184  184 
6.2­20d  20  6  48  257  229  192  185  179 
7.1­20d  20  7  40  269  261  227  219  227 
7.2­20d  20  7  45  281  273  234  225  225 
9.1­20d  20  9  39  239  257  208  197  190 
9.2­20d  20  9  43  280  241  219  213  228 
10.1­20d  20  10  94  400  355  265  252  258 
10.2­20d  20  10  74  282  319  247  243  252 
11.1­20d  20  11  100  321  293  225  213  214 
11.2­20d  20  11  67  283  270  204  196  206 
12.1­20d  20  12  105  333  306  238  224  230 
12.2­20d  20  12  114  361  329  268  257  262 
1.1­30d  30  1  186  300  286  232  238  262 
1.1­30d  30  1  111  183  192  189  190  187 
2.1­30d  30  2  91  658  933  899  668  454 
2.2­30d  30  2  104  460  1002  796  643  471 
3.1­30d  30  3  110  300  464  576  521  467 
3.2­30d  30  3  158  278  318  323  271  224 
4.1­30d  30  4  81  919  1086  594  846  374 
4.2­30d  30  4  92  527  565  477  470  383 
5.1­30d  30  5  83  631  990  789  0  0 
5.2­30d  30  5  92  600  927  240  158  131 
6.1­30d  30  6  93  527  1012  785  305  245 
6.2­30d  30  6  78  1174  1467  591  227  178 
7.1­30d  30  7  87  408  572  539  405  302 
7.2­30d  30  7  114  301  343  454  316  254 
9.1­30d  30  9  117  278  310  341  389  360 
9.2­30d  30  9  96  336  363  329  372  350 
10.1­30d  30  10  68  476  529  478  484  457 
10.2­30d  30  10  95  352  423  462  567  470 
11.1­30d  30  11  106  256  302  287  294  297 
11.2­30d  30  11  105  308  337  326  358  368 
12.1­30d  30  12  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 




25 Hz  10 Hz  5 Hz  1 Hz  0.5 Hz  0.1 Hz 
1.1­20d  20  1  104.15  6.76  11.43  10.9  12.46  11.51 
1.1­20d  20  1  129.17  7.23  11.55  12.44  13.32  14.66 
2.1­20d  20  2  94.75  ­1.15  16.03  10.18  12  14.26 
2.2­20d  20  2  57.97  2.07  11.38  11.08  12.93  13.63 
3.1­20d  20  3  ­30.81  ­5.17  12.53  13.54  14.32  13.84 
3.2­20d  20  3  120.7  9.64  11.76  11.75  12.11  ­47.87 
4.1­20d  20  4  105.67  3.94  10.03  12.36  13.88  13.77 
4.2­20d  20  4  117.84  3.38  10.23  12.21  13.73  14.08 
5.1­20d  20  5  125.59  7.52  12.06  10.95  11.54  13.11 
6.1­20d  20  6  133.73  5.49  9.51  8  9.36  10.33 
6.2­20d  20  6  109.91  9.8  10.14  8.18  9.76  10.56 
7.1­20d  20  7  81.9  5.95  10.99  9.96  11.44  12.01 
7.2­20d  20  7  75.35  6.32  13.09  9.65  10.99  11.39 
9.1­20d  20  9  91.85  2.7  7.99  9.52  11.61  12.7 
9.2­20d  20  9  105.39  6.44  9.49  9.88  11.24  11.14 
10.1­20d  20  10  21.38  1.5  16.98  13.74  13.67  13.74 
10.2­20d  20  10  118.96  5.69  10.68  13.08  13.62  13.29 
11.1­20d  20  11  30.04  3.14  8.11  9.61  11.47  11.47 
11.2­20d  20  11  45.41  3.71  7.48  11.17  12.64  13.88 
12.1­20d  20  12  29.31  5.88  9.78  13.6  15.26  16.15 
12.2­20d  20  12  41.01  4.29  9.65  12.73  13.97  13.93 
1.1­30d  30  1  17.58  3.56  1.79  4.8  5.47  1.15 
1.1­30d  30  1  8.2  1.68  1.32  2.18  4.19  6.4 
2.1­30d  30  2  ­18.81  0.37  ­18.87  ­42.12  106.88  121.26 
2.2­30d  30  2  ­6.47  1.06  ­24.41  ­32.99  106.96  ­4.42 
3.1­30d  30  3  ­9.27  3.34  ­3.24  ­29.8  ­21.63  ­14.37 
3.2­30d  30  3  ­18.33  8.57  5.4  7.63  9.39  16.31 
4.1­30d  30  4  ­19.64  33.93  7.07  22.79  3.31  ­46.18 
4.2­30d  30  4  ­22.11  13.9  14.36  12.96  ­155.55  ­156.4 
5.1­30d  30  5  ­5.99  ­7.24  ­62.57  69.71  0  0 
5.2­30d  30  5  ­12.94  ­0.16  ­122.85  24.77  37.7  29.02 
6.1­30d  30  6  ­8.44  4.89  ­18.03  44.14  41.62  44.77 
6.2­30d  30  6  ­6.52  ­10.82  39.5  21.52  24.93  41 
7.1­30d  30  7  ­5.99  1.8  ­19.56  ­42.7  86.95  67.15 
7.2­30d  30  7  ­13.93  3.39  ­2.17  ­38.63  68.32  66.4 
9.1­30d  30  9  ­22.1  3.85  0.68  3.42  4.66  ­2.48 
9.2­30d  30  9  155.04  6.97  2.63  4.87  4.42  1.98 
10.1­30d  30  10  99.52  7.31  4  2.61  1.18  ­2.12 
10.2­30d  30  10  ­34.91  10.23  1.71  ­7.24  157.45  156.39 
11.1­30d  30  11  ­28.45  8.55  4.26  7.17  9.77  11.45 
11.2­30d  30  11  ­31.39  7.3  5.74  6.92  7.68  7.97 
12.1­30d  30  12  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 











































































































































































































































































































Sieve  1 ½  1  ¾  ½  3/8  #4  #8  #16  #30  #50  #100  #200 





Sieve  1 ½  1  ¾  ½  3/8  #4  #8  #16  #30  #50  #100  #200 





Sieve  1 ½  1  ¾  ½  3/8  #4  #8  #16  #30  #50  #100  #200 
Single Point  0  0  0  7  13  23  42  64  78  88  94  96.2 
Binder Grade  PG 64­22 
Binder Content  5.40%
